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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
КАК ВАЖНАЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Лечение болевого синдрома является одним из наиболее важных 
направлений фармакотерапии. Ощущение боли по восприятию является 
важной и сложной жалобой пациента, часто сопровождающей различные 
заболевания и приводящая к значительному нарушению качества жизни 
пациента [1; 3]. Поэтому проблема боли является мультидисциплинарной 
и в ее решении важны согласованные действия врачей и провизоров.  
Основными направлениями в лечении болевого синдрома являются 
подавление синтеза и выделения медиаторов боли в тканях, ограничение 
поступления болевого импульса с места повреждения в центральную 
нервную систему, активация противоболевой системы защиты, снятие 
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болезненного напряжения мышц, улучшение качества психологического 
состояния больного и др. [2]. Эти направления помогают корректировать 
следующие группы препаратов: ненаркотические анальгетики и 
нестероидные противовоспалительные препараты, местные анестетики, 
наркотические анальгетики, агонисты альфа-2-адренорецепторов, 
антидепрессанты, антиконвульсанты, центральные миорелаксанты и др. 
Также используются различные немедикаментозные методы лечения: 
рефлексотерапия, психотерапия, лечебная физкультура и т.д. 
Таким образом, в практической деятельности фармацевта особенно 
важны знания основных принципов терапии боли. Также необходимо 
помнить о необходимости согласования действий фармацевта и врача с 
учетом всех индивидуальных особенностей назначения препаратов для 
лечения болевого синдрома в зависимости от возрастных особенностей 
пациента, фармакодинамики и фармакокинетики препаратов, возможного 
развития неблагоприятных побочных эффектов у каждой группы 
препаратов, а также взаимодействия с препаратами других 
фармакологических групп. Эти знания помогут подобрать правильную 
тактику назначений для предупреждения развития осложнений при 
лечении болевого синдрома. 
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